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教科書が好きになれない学生へ 
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経 営 学 部 4 年



















































































現 代 政 策 学 部 4 年


































































講師 城西大学 経営学部教授 張 紀潯先生 
日時 平成26年2月15日（土） 13：00～15：00（定員50名） 
会場 日高市生涯学習センター研修室（日高市立図書館2階） 
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